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m O ' S I M P O R T A N T I N m D I C I N E
c o m p i l e d a n d p u b l i s h e d b y
I N S T I T U T E F O R R E S E A R C H I N B I O G R A P H Y . .
3 S 0 B r o a d w a y N e w Y o r k 7 , N . Y .
BROUGHER, lOHN CHALLEN
S e n i o r P a r t n e r o f T h e Va n c o u v e r C l i n i c ,
Va n c o u v e r , W a s h . ; O b s t e t r i c i a n a n d G y n e c o l o g i s t ;
b o m l u n e 9 , 1 9 0 1 , L a C e n t e r , W a s h . ; s o n o f
A l v i n L i n c o l n a n d C a r r a ( B a r n e s ) B r o u g h e r ;
e d u c a t e d a t W i l l a m e t t e U n i v e r s i t y , A . B . 1 9 2 3 ;
U n i v e r s i t y o f O r e g o n M e d i c a l S c h o o l , M . A .
1 9 2 7 , M . D . 1 9 2 8 ; m a r r i e d E s t h e r B a t m a n , J u n e
1 4 , 1 9 2 7 ; t w o c h i l d r e n - J o a n M a r i l y n a n d
G o r d o n J o h n .
D r . B r o u g h e r s e r v e d a s S t u d e n t A s s i s t a n t i n
P h y s i o l o g y , 1 9 2 5 - 2 8 , h e b e c a m e I n s t r u c t o r i n
s u r g e r y a t t h e U n i v e r s i t y o f O r e g o n M e d i c a l
S c h o o l , 1 9 2 9 , c o n t i n u i n g u n t i l 1 9 3 1 . S i n c e
1 9 3 9 h e h a s b e e n S e n i o r P a r t n e r o f T h e V a n c o u v e r
C l i n i c , H e i s e n g a g e d i n t h e p r a c t i c e o f
o b s t e t r i c s a n d g y n e c o l o g y .
Dr. Brougher serves as Trustee of Cascade College,
Portland, Ore.; President of Medical Staff,
St. Joseph's Hospital , Vancouver, Wash.; Member
of Chamber of Commerce; Member of Vancouver(Wash.)
C i v i l D e f e n s e C o u n c i l .
Member of American Medical Association, American
College of Surgeons, V/ashington State and Clark
County Medical Societ ies, Port land Academy of
M e d i c i n e , S i g m a X i , A m e r i c a n A s s o c i a t i o n f o r
the Advancement o f Sc ience, Assoc ia t ionfbf the
S t u d y o f I n t e r n a l S e c r e t i o n s .
H i s h o b b y i s p h o t o g r a p h y.
H e i s a u t h o r o f m a n y a r t i c l e s o n v a r i o u s
m e d i c a l s u b j e c t s , p u b l i s h e d i n A m e r i c a n J o u r n a l
o f Phys io logy, Nor thwest Medic ine, Anna ls o f
Med i ca l H i s to r y, Sc ience , Med i ca l Sen t i ne l ,
A r c h i v e s o f S u r g e r y, J o u r n a l o f A m e r i c a n M e d i c a l
A s s o c i a t i o n , C l i n i c a l M e d i c i n e a n d S u r g e i y ,
E n d o c r i n o l o g y , A m e r i c a n J o u r n a l o f C l i n i c a l
M e d i c i n e , W e s t e r n J o u r n a l o f S u r g e r y , O b s t e t r i c s
a n d G y n e c o l o g y, A m e r i c a n J o u r n a l o f O b s t e t r i c s
a n d G y n e c o l o g y , e t c .
R e s i d e n c e : 3 2 0 Y f . 2 5 t h S t .
Office: 1104-| -Main St . , Vancouver, Wash
•DiV. John C. B^ugher,
